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Pada bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa analisis yang dilakkan pada sistem yang akan dibangun. Penganalisaan ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan sistem, sehingga jelas arah dan tujuan dibangunnya sistem serta perangkat lunak bantunya. Kemudian akan dibahas pula mengenai perancangan (desain)yang akan diuraikan setelah analisis dalam bab ini.

3.1 Analisis Tes Kepribadian
	Kepribadian merupakan sifat individual manusia. Artinya tidak ada seorang pun yang memiliki kepribadian yang sama. Kepribadian bukanlah sesuatu yang salah atau benar, bukan pula sesuatu yang baik atau buruk.
Tes Kepribadian atau personality test, kini digunakan sebagai alat seleksi untuk masuk perusahan lokal, nasional maupun multinasional selain dengan menilai intelegensia, motivasi, attitude, juga penilaian masalah kepribadian.
Tes Kepribadian terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, Tes Kepribadian yang ada hubungannya dengan penyakit atau sifat seseorang seperti strees, depresi, panik atau neurosis. Kedua, Tes Kepribadian yang berhubungan dengan sikap seseorang seperti ekstrovert, jujur-pembohong, bersahabat-hostilitas, bertanggungjawab. Ketiga, Tes Kepribadian yang berhubungan dengan kemampuan atau kecocokan pekerjaan seseorang seperti staf, konsultan, manajer, pemimpin.
	Tes Kepribadian yang  akan dibahas oleh penulis kali ini adalah berupa Tes Kepribadian mengungkap rahasia sukses untuk melamar kerja dan percepatan karir. Tes Kepribadian ini tercakup kedalam beberapa tes yang akan disajikan pada aplikasi yang akan dirancang, Tes Kepribadian terbagi dalam 3 tahapan tes yaitu:
1.  Tipe Dasar Kepribadian Anda, tesnya antara lain adalah sebagai berikut :
	Tes Ekstrovert - Introvert
	Tes Jujur - Pembohong




3.	Tes Kepribadian Untuk Kerja dan Percepatan Karier
	Tes Keberanian Bertindak
	Tes Sikap Humoris
	Tes Sikap Pelit – Boros
Tes ini memberi kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan kritis diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Masing-masing tes adalah suatu peneyelidikan mengenai reaksi dan sikap tertentu yang dominan. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, dengan mengetahui bidang pekerjaan yang sesuai dengan kondisi Kepribadian dan kemampuan akademisnya maka calon pencari kerja dapat mengurangi kemungkinan gagal dalam suatu Tes Kepribadian. Bagi yang sudah bekerja dan merasa belum optimal hasilnya, maka dengan melakukan tes ini dapat diketahui potret kepribadiannya sehingga kelebihan dan kelemahannya dapat dipakai sebagai pengambilan keputusan dalam pengembangan karir.   
	Hasil tes ini jangan dipandang sebagai sesuatu yang tak dapat dirubah lagi. Hasil tes ini tujuan utamanya adalah untuk membantu dalam memperoleh pengetahuan tentang diri sendiri. Hal ini dimaksudkan agar lebih berpikir sehingga dapat melihat struktur kepribadian diri kita sendiri dengan sadar.

3.2 Fungsi Sistem
	Fungsi dari sistem Tes Kepribadian ini adalah sebagai berikut :
1.	Tes Kepribadian berfungsi untuk mengetahui perkembangan kedewasaan, membantu bagi para pencari kerja dan mengetahui ukuran kepribadian.   




	Prosedure kerja yang ada pada sistem adalah sebagai berikut :
1.	Prosedur Data
	Prosedur ini digunakan untuk  memasukan semua data yang dilakukan oleh user dan operator / psikolog. Data- data yang dimasukan  atau di entry oleh peserta ke perangkat lunak antara lain data diri peserta dan data jawaban, sedangkan yang dilakukan oleh operator / Psikolog memasukan data diri operator, data pertanyan dari tes kepribadian.
2.	Prosedur Pemprosesan
	Prosedur ini digunakan untuk melakukan proses perhitungan nilai dan pengelompokan sifat kepribadian. Perhitungan nilai dilakukan untuk mengetahui score yang didapat dari nilai yang dijumlahkan. Score tersebut akan digunakan untuk mengetahui pengelompokan sifat kepribadiannya apakah dia sangat baik, baik, cukup baik, kurang, atau kurang sekali. 
3.	Prosedure Penampilan Hasil Tes Kepribadian 
	Prosedur ini digunakan untuk Menampilkan hasil tes dan menampilkan kesimpulan yang telah diambil berdasarkan jumlah nilai yang telah dihitung oleh sistem. Dan juga untuk mengetahui daftar peserta yang telah mengikuti tes.

3.3.1 Proses Global dan Struktur Proses
	Proses ini merupakan aktifitas mengolah data masukan dan akan menghasilkan keluaran berupa informasi dengan suatu tugas khusus dan memiliki fungsi kebutuhan yang ada. Proses yang ada dalam Perancangan Perangkat Lunak Bantu Untuk Tes Kepribadian ini adalah :
1.	Data
	Prosedur Data ini memiliki 4 proses yaitu proses entry dan up date data peserta, entry Jawaban, entry dan up date Pertanyaan, entry bobot nilai
	1.1 Entry  dan up date Data Peserta
Memasukan data peserta yang terdiri dari No Peserta, Nama , Jenis kelamin, tempat Tanggal Lahir, Pendidikan. Up date data peserta dilakukan jika ada perubahan pada data peserta jika tes yang berbeda dari tes kepribadian. 
	1.2 Entry Bobot Nilai
	     Memasukan bobot nilai dari setiap tes yang 	dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan 	nanti dalam perhitungan score. Karena nilai dari 	setiap soal yang ada pada setiap tes berbeda-beda.
	1.3 Entry Jawaban
Memasukan jawaban sesuai dengan form jawaban yang telah diisi dan Memasukan data jawaban yang terdiri dari kode tes, kode sub tes, no peserta dan total nilai dari jawaban yang diisi, dimana data ini yang akan menentukan Hasil tes Kepribadian dan dapat ditarik kesimpulan dari total nilai yang telah dicapai.
	1.4 Entry dan Up- date kesimpulan
Memasukan saran atau memberikan kesimpulan  yang dilakukan oleh psikolog sesuai dengan hasil yang diperoleh. Up date dilakukan jika terdapat penambahan pada saran atau pada peserta yang sama tapi mengikuti tes yang berbeda.

2. Pemprosesan 
	Prosedur ini memiliki dua proses yaitu proses Proses perhitungan nilai, dan Pengelompokan sifat kepribadian.
	2.1 Perhitungan nilai
Jawaban yang di-entry memiliki nilai atau bobot yang berbeda-beda. Nilai yang didapat sesuai dengan jawaban dari peserta tes. Nilai-nilai dari jawaban tersebut akan dijumlahkan, sehingga menghasilkan nilai akhir. Nilai akhir tersebut digunakan untuk menarik suatu kesimpulan.
	2.2 Pengelompokan Sifat Kepribadian
 Score yang didapat digunakan untuk menentukan dikelompok mana peserta berada dilihat dari nilai akhir. 

3.	Penampilan Hasil Tes
Pada prosedur ini memiliki dua proses yaitu menampilkan hasil tes dan data peserta yang mengikuti tes.
	3.1 Tampilkan Kesimpulan Hasil Tes
Melakukan Penampilan hasil tes mengenai kesimpulan yang telah diambil dan saran-saran untuk memperbaiki sifat kerpibadian yang diteskan.
	3.2 Tampilkan Informasi Kepribadian
Menampilkan informasi  mengenai data kepribadian peserta hasil dari tes yang telah diisi.

3.3.2 Data 
Data-data yang diperlukan oleh sistem sebagai data pokok berjalannya sistem adalah sebagai berikut :
1.	Data Peserta
Meliputi No Peserta, Nama , Jenis kelamin, tempat Tanggal Lahir, Pendidikan. 
2.	Nilai Jawaban
Berisi data-data mengenai nilai dari jawaban pada setiap soal yang ada di setiap tes. 
3.	Kesimpulan 
Berisi pemberitahuan kepada peserta tentang hasil dari tes yang dilakukan oleh peserta itu sendiri berisi kesimpulan mengenai kepribadian peserta dan saran-saran untuk meningkatkan atau memperbaiki sifat-sifat yang mungkin kurang pada diri setiap peserta. 

3.4 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
	Analisis kebutuhan perangkat lunak ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kategori sistem yang dibutuhkan dan spesifikasi pengguna.

3.4.1 Kategori Sistem yang dibutuhkan
	Salah satu kinerja dari Tes Kepribadian (TK) yang ingin dicapai adalah keakuratan dalam penilaian hasil dari tes sehingga dapat mengurangi kesalahan manusia atau human error . Sistem yang dirancang juga diharapkan dapat memberikan efisiensi kerja dan memudahkan operator atau petugas dalam melakukan perhitungan nilai tanpa harus takut terjadi kesalahan. Kategori sistem yang dirancang merupakan suatu aplikasi yang dapat melakukan proses perhitungan hasil dan dapat menginformasikan analisa hasil tes berdasarkan dengan perhitungan hasil akhir.

3.4.2 Spesifikasi Pengguna
	Pengguna sistem ini adalah operator / psikolog bertugas untuk memasukan pertanyaan , memasukan saran sesuai hasil tes yang sudah ada, dan peserta tes sebagai pengguna secara tidak langsung. Pengguna tidak diharuskan memiliki keahlian tingkat tinggi dalam mengoperasikan sistem ini, karena perangkat lunak ini dibuat untuk memudahkan pengguna atau user. Namun demikian pengguna harus mengetahui beberapa hal yaitu sebagai berikut :
	Mengetahui dan memahami cara kerja dan penggunaan komputer
	Mengetahui dan memahami teori dan cara perhitungan tes kerpribadian
	Memahami prosedur kerja yang ada pada tes kepribadian.

3.5 Perancangan
3.5.1 Struktur Perangkat Lunak
	Struktur perangkat lunak merupakan tahapan perancangan sistem yang merepresentasikan semua modul dalam sistem yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Jika struktur perangkat lunak tidak dirancang dengan baik, maka akan sulit untuk pengembangan, pengetesan, dan pemeliharaan perangkat lunak yang akan dibangun.

1.	Struktur Proses




















2.	Perancangan Contex Diagram 










 Diagram Konteks (contex Diagram)
3.	Data Flow Diagram
	Data Flow Diagram (DFD) digunakan untuk menggambarkan seluruh aliran data yang terdapat dalam perancangan “Perangkat Lunak Bantu Untuk Tes Kepribadian (P/L BTK)” . Yang terdiri dari 3 prosedur utama yaitu : Prosedur Data, Prosedur Perhitungan, Prosedure Penampilan Hasil Tes Kepribadian.
















Gambar 3.3 DFD Level 0
Keterangan Gambar 3.3: 
























Gambar 3.4 DFD Level 1 Data

Keterangan Gambar  3.4  :

















Gambar 3.5 DFD Level 1 Pemprosesan

Keterangan Gambar 3.5  :




















Gambar 3.6 DFD Level 1 Penampilan Hasil Tes Kepribadian

Keterangan Gambar 3.6 :
Dari DFD diatas terdapat satu masukan dan tiga keluaran. Masukan data berasal dari file hasil. Data yang mengalir yaitu nilai, kesimpulan, data peserta masuk ke proses tampilkan kesimpulan hasil tes dari proses tersebut menghasilkan informasi berupa data peserta yang masuk ke proses ke dua 
yaitu tampilkan informasi kepribadian. Dan menghasilkan informasi kesimpulan yang masuk ke entity user.

3.5.2 Perancangan Basis Data















Gambar 3.7 Diagram E-R
Keterangan Gambar  3.7 :
Pada diagram E-R diatas memiliki lima entitas atau biasa disebut dengan entity. Entity tersebut terdiri dari operator, peserta, tes, hasil dan soal. Dimana setiap entitas memiliki relasi atau hubungan, hanya Operator yang berelasi dengan entitas soal. Relasi yang menghubungkan antara operator dan soal adalah update soal (R3) maksudnya adalah operator menyimpan, mengedit dan menghapus data soal, dengan kardinalitas 1-n dimana satu operator bisa memasukan banyak soal dari  tes kepribadian yang ada. Untuk relasi R1 yaitu Isi Tes dilakukan oleh peserta dan tes dengan kardinalitas 1-n. Untuk relasi R2 yaitu hasil dimiliki dua entitas dimana diantaranya terdapat konjungsi.
Tabel 3.1 Skema Relasi
No	Nama Entitas/Relasi	Atribut
1	Opeator	#NIP, Nama, Alamat, Password
2	Peserta	#No_Peserta, Nama, j_kel, tmp_tgl_lahir, pend, psw
4	Tes	#kd_tes, nm_tes
5	Isi Tes (R1)	No_Peserta,Kd_Tes,kd_sub_Tes, no_soal, tgl_tes, jawaban 
6	Mempunyai (R2)	Kd_Tes, kd_sub_tes,No_Peserta, tgl_tes, nilai, kesimpulan
7	Update Soal (R3)	Nip, psw, tgl_update, ket
8	Soal	#no_soal, kd_tes, kd_sub_tes, isi_soal, jawab1, jawab2, jawab3




3.6 Perancangan Struktur Data
	Perancangan struktur data yang akan digunakan dalam perangkat lunak yang akan di rancang. Struktur data yang akan digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.	Operator 





































Tabel 3.10 Struktur Data Jawaban
Nama Field	Tipe	Panjang	Key




3.7 Perancangan Menu Program Aplikasi
	struktur menu dirancang, disesuaikan dengan unjuk kerja dari perangkat lunak yang dibangun, sehingga dapat terlihat kinerja dari perangkat lunak tersebut. Gambar Struktur menu dapat dilihat pada halaman berikutnya.


Gambar 3.8 Struktur Menu

Keterangan Gambar 3.8 :
Struktur menu yang ada pada aplikasi atau perangkat lunak yang akan di bangun ada 6 menu yaitu file, tes, isi tes,  tampil hasil tes , About, logoff . Masing-masing menu memiliki sub menu dan sub-sub menu. Pada File memiliki 2 sub menu yaitu Operator dan Peserta. Operator dan Peserta juga memiliki sub menu. Untuk operator new, edit, delete, search, login. Login berfungsi untuk membuat password. Peserta sama dengan operator tetapi tidak ada search dalam sub menunya. Pada menu tes terdapat 4 sub menu. Seperti terlihat digambar terdapat sub menu input data tes, input data Sub tes, input bobot nilai, dan input data soal. About atau tentang adalah mengenai pembuat software. log off  kembali ke log in.

3.8 Perancangan Antarmuka 
	Perancangan antarmuka yang akan diuraikan pada tugas akhir ini merupakan gambaran awal dari perangkat lunak yang akan dibuat. Adapun rancangan umum untuk semua antarmuka yang akan dibuat pada perangkat lunak ini adalah sebagai berikut :
1.	Setiap antarmuka harus mempunyai judul atau header untuk memudahkan identifikasi semua antarmuka yang dipakai dalam perangkat lunak.










Berikut ini merupakan beberapa  rancangan antarmuka :
1.	Rancangan Menu Utama

Gambar 3.9 Rancangan Menu Utama

	Rancangan Menu File
Gambar 3.10 Rancangan Menu File
	Rancangan Menu Tes

Gambar 3.11 Rancangan Menu Tes
	Rancangan Menu Isi Tes

Gambar 3.12 Rancangan Menu Isi Tes
	Rancangan Menu Tampil Hasil Tes





Gambar 3.14 Rancangan Menu About
1.	Rancangan Sub Menu
	Rancangan Sub Menu Operator





Gambar 3.16 Rancangan Sub Menu Operator (Edit)

Gambar 3.17 Rancangan Sub Menu Operator (Delete)







	Rancangan Sub Menu Peserta

Gambar 3.19 Rancangan Sub Menu Peserta (New)


Gambar 3.20 Rancangan Sub Menu Peserta (Edit)

Gambar 3.21 Rancangan Sub Menu Peserta (Delete)

	Rancangan Sub Menu Tes

Gambar 3.22 Rancangan Sub Menu Data Tes (New)

Gambar 3.23 Rancangan Sub Menu Data Tes (Edit)

	Rancangan Sub Menu Sub Tes

Gambar 3.24 Rancangan Sub Menu Data Sub Tes (New)

Gambar 3.25 Rancangan Sub Menu Data Sub Tes (Edit)


Gambar 3.26 Rancangan Sub Menu Data Sub Tes (Delete)

	Rancangan Sub Menu Soal

Gambar 3.27 Rancangan Sub Menu Data Soal (New)

Gambar 3.28 Rancangan Sub Menu Data Soal (Edit)


Gambar 3.29 Rancangan Sub Menu Data Soal (Delete)

	Rancangan Sub Menu Bobot Nilai

Gambar 3.30 Rancangan Sub Menu Data Bobot Nilai (New)


Gambar 3.31 Rancangan Sub Menu Data Bobot Nilai (Edit)

Gambar 3.33 Rancangan Sub Menu Data Bobot Nilai (Delete)

2.	Rancangan Sub Menu Isi Tes
	Rancangan Sub Menu Tes Dasar Kepribadian 

Gambar 3.34  Rancangan Sub Menu Tes Ekstrovert - Introvert

Gambar 3.35 Rancangan Sub Menu Tes Jujur – Pembohong

	Rancangan Sub Menu Tes Manajemen Pribadi 

Gambar 3.34 Rancangan Sub Menu Tes Sikap Bijaksana

Gambar 3.36 Rancangan Sub Menu Tes Sikap Ramah


Gambar 3.37 Rancangan Sub Menu Tes Pengendalian Emosi
	Rancangan Sub Menu Tes Kepribadian Untuk Kerja dan Percepatan Karier

Gambar 3.38 Rancangan Sub Menu Tes Keberanian Bertindak


Gambar 3.39 Rancangan Sub Menu Tes Sikap Humoris

Gambar 3.40 Rancangan Sub Menu Tes Sikap Pelit - Boros

3.	Rancangan Sub Menu Tampil Hasil Tes
	Rancangan Sub Menu Tampilkan Hasil Tes

Gambar 3.41` Rancangan Sub Menu Tampilkan Hasil Tes
	Rancangan Sub Menu Tampilkan Informasi Kepribadian

Gambar 3.42 Rancangan Sub Menu Tampilkan Informasi Kepribadian

Gambar 3.43  Rancangan Sub Menu About (Tentang)

	Rancangan Sub Menu Exit

Gambar 3.44  Rancangan Sub Menu Exit (Log Off)






















